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ABSTRACT
ABSTRAK
Nazariah (2015). Intuisi Siswa SMK Dalam Memecahkan Masalah Matematika 
Ditinjau Dari Kemampuan Matematika Dan Perbedaan Gender
Kegiatan pembelajaran matematika tidak terlepas dari pemecahan masalah matematis. 
Siswa dituntut menemukan sendiri strategi yang sesuai untuk memecahkan masalah 
tersebut, sehingga dibutuhkan intuisi.Siswa  laki-laki  dan  perempuan memiliki intuisi 
yang berbeda dalam menyelesaikan masalah matematika, sehingga faktor   gender 
mempengaruhi   cara memperoleh   pengetahuan   matematika. Penelitian ini bertujuan 
untuk  mengetahui perbedaan intuisi siswa SMKN 1 Banda Aceh antara perempuan 
dan laki-laki yang memiliki kemampuan matematika tingkat tinggi, sedang,  dan 
rendah dalam pemecahan masalah matematika . Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek  dalam penelitian ini 
terdiri dari 3  orang siswa  laki dan 3  siswa  perempuan  dengan berbagai tingkatan
kemampuan yang dipilih berdasarkan  tes prestasi belajar dan konsultasi dengan guru 
bidang studi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen tes yang 
meliputi tes kemampuan  pemecahan masalah matematika dan wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Terdapat perbedaan karakteristik 
intuisi subjek laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan masalah matematika 
berdasarkan pemecahan Polya; 2) Terdapat perbedaan intuisi subjek laki -laki dan 
perempuan dalam menyelesaikan masalah matematika berdasarkan pemecahan Polya; 
3) Terdapat perbedaan intuisi pada berbagai materi.
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